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Lale- Barış Manço
Çok uzun bir mutluluk
H a f i f  müziğimizin önde ge­
len isimlerinden Barış Manço 
ile Lale Manço sekiz yıldır ev­
li... Bu evliliklerini Batıkan 
Hazar ve Doğukan Hazar adlı 
iki çocukla süsleyen çiftin 
Astrolojiye göre anlaşmala­
rına imkan yok... Ancak onları 
Barış Manço'nun yükselen 
burcu etkiliyor...
1 Ocak 1943'de doğan Ba­
rış Manço, Oğlak burcunda... 
28 Kasım 1953 günü doğan 
Lale Manço ise Yay burcuna 
giriyor...
Yay Burcu insanı idealleri 
uğruna mücadele etmeyi se­
ver. Oğlak burcunda olanlar­
sa inatçı tiplerdir. Bu neden­
le ikisinin anlaşması oldukça 
zordur. Yay burcu insanı ço­
cuklara çok düşkündür... Ve 
en büyük özelliği de, herkese 
elinden geldiğince yardım et­
mek istemesidir...
işte Barış Manço ile Lale 
Manço böylesine zıt burçlara 
sahip olmalarına rağmen, se­
kiz yıllık mutlu evliliklerinin al­
tında yatan neden. Astroloji il­
mine göre, yükselen burçla­
rı... Daha doğrusu. Barış 
Manço'nun yükselen burcu 
Yay, onun iyi bir eş, iyi bir 
sevgili olmasını sağlıyor.
Barış Manço ile Lale Manço 'nun burçlarına göre 
ilk bakışta anlaşmalarına imkan yok. Ancak Barış 
Manço'nun yükselen burcu Yay, onları olumlu yön­
de etkileyerek, mutluluklarını sağlıyor.
Barış Manço Oğlak burcunda. Lale Hanım ise. Vay. Bu ik i 
burcun insanının anlaşması oldukça zor. Ancak Barış Man­
ço 'nun etkisinde olduğu yükselen burcu onu yumuşatıyor, 
iy i b ir eş olmasına yardım ediyor.
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